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 چکیده
صیادی و از گوشگیر مدیریت امور ماهیان خاویاری استان گلستان هرساله در پایان فصل صید پس از بررسی استحکام تورهای 
 ،رغم اهمیت بررسی استحکام تورهای صیادیعلی نماید. رده خارج نمودن تورهای فرسوده، اقدام به خرید تورهای جدید می
تحقیقات کمی در این رابطه انجام شده است و تحقیقات صورت گرفته نیز در بر گیرنده صدمات فیزیکی و اثر متاسفانه 
به همین منظور . ای در این رابطه انجام دهندتا مطالعه ندتصمیم گرفت ینمحقق ،رواز این. اشدبانبارداری بر استحکام تورها نمی
شده در انبار، تورهای صدمه دیده، تورهای  سالم نگهداری نو، تورهای تورهایاعم از  ،هایی از انواع تورهای موجودنمونه
با استفاده از  های حاصلدادهسپس بررسی قرار گرفت.  موردتوسط دستگاه اینسترون  آوری گردیده ومستهلک و غیره جمع
 SSPSدرصد توسط  5ها در سطح اطمینان ها و مقایسه میانگینتصادفی و آزمون واریانس طرح کاملاًفاکتوریل در قالب آزمون 
دام نو که به مدت دوسال و  (شاهد) نتایج نشان داد که بین بافته تازه خریداری شدهمورد تحزیه و تحلیل قرار گرفتند.  17نسخه 
اما بین میزان . )>p5/55( ردداری وجود نداگسیختگی و درصد ازدیاد طول اختلاف معنیهای نقطهدر انبار بوده از نظر ویژگی
). با توجه به تاثیر انبارداری و <p5/55صدمات وارده بر تور و میزان استحکام تورهای صیادی اختلاف معنی داری وجود دارد (
 دار تور نو و انباری نشان دهنده افت کیفیت تورهای نو ساخته شده است. استحکام تور در انبار، عدم اختلاف معنیکاهش 
 
 گوشگیر، استحکام در مقابل پارگی، صدمات فیزیکی، انبارداریتور  کلمات کلیدی:
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 مقدمه
به عنوان وسیع حوضه آبریز 111دریای خزر با بیش از 
های ترین زیستگاهو یکی از مهم نی زمیترین دریاچه کره
-در طول سالرود. به شماره میماهیان خاویاری  طبیعی
میزان ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر به های اخیر 
نام این  1991شدت کاهش یافته بطوری که از سال 
های در معرض خطر قرار گرفته ماهیان به عنوان گونه
 ). 3931است (ناظریان و همکاران، 
 سواحل ایران صید ماهیان خاویاری دردر حال حاضر     
تورهای  ها و بوسیلهتنها به منظور تکثیر و حفظ ذخایر آن
ترین . تورهای گوشگیر از قدیمیشودمیگوشگیر انجام 
ابزار صید ماهی هستند که به صورت یک دیواره عمودی 
ها در عمق مورد ثابت یا متحرک در مسیر مهاجرت ماهی
های طراحی شوند و ماهیان به دلیل ویژگیر مینظر مستق
و ساخت تور که تاحدود زیادی برای ماهی به سختی قابل 
های رویت است، در اثر برخورد با دیواره توری وارد شبکه
-و در اثر گیر کردن در این شبکه شودهای) آن می(چشمه
 ).1931پور، شوند (خانیصید می ،یا با تورپیچ شدنها 
ماهی در دریای خزر های مختلف تاسگونهد صیبرای      
-، تاس)sucisrep resnepicA( ماهی ایرانییعنی تاس
   )iitdeatsnedleug resnepicA( روسی ماهی
که دارای  )sirtnevidun resnepicA(  شیپگونه و 
های تور از ،هم هستند خصوصیات ریختی نزدیک به
های نمره نخ با ویژگی  ماهیانی صید تاسگوشگیر ویژه
تکس و اندازه هر چشمه دام از گره تا گره در  33/11/s
بهروز ( شوداستفاده می مترمیلی 151طول یک ضلع 
تورهای تازه تهیه شده ). 9131خوشقلب و همکاران، 
ماهیان و تورهایی که تاکنون در صید بکار گرفته تاس
-درصد معروف می 111اند به تورهای نو یا تورهای نشده
ند. با هر بار بکارگیری تورهای نو در صید، درصدی از باش
 111کیفیت تور کاهش یافته و در نتیجه تور از حالت 
شود. بر همین اساس تورهای یک بار مورد درصد خارج می
درصد و  51استفاده قرار گرفته در صید به تورهای 
 15تورهای دوبار بکارگرفته شده در صید به تورهای 
 ).2131اشند (امینیان فتیده، بدرصد معروف می
اگر چه تحقیقات مختلفی بر روی تورهای گوشگیر در     
حسینی، ؛ 2131، امینیان فتیدهایران صورت گرفته است (
؛ بهروز خوشقلب و 3131بهروز خوشقلب، ؛ 2131
) اما 2931کم، ؛ استادی1131درویشی، ؛ 9131همکاران، 
رفته در تور های بکار کمتر تحقیقی به موضوع استحکام نخ
این در حالی پردازد. و عوامل موثر بر استحکام تورها می
ترین که استحکام در مقابل پارگی یکی از مهماست 
هایی است که صیادان و تولیدکنندگان تورهای ویژگی
صیادی باید به هنگام انتخاب یک تور صیادی مناسب به 
 ,nesnaH dna ,givxO ;2891 ,tsulKآن توجه کنند (
نخ های صیادی ها و خواص فیزیکی ویژگیزیرا  ). 7002
برداری ی بهرهبرروی راندمان صید و دورهبکار رفته در تور 
 ). 2131(امینیان فتیده،  اثر مستقیم دارد
ترین مهمهای مهم تورهای صیادی در بین ویژگی    
ها باید در ویژگی استحکام در مقابل پارگی آنهاست، نخ
ین مراحل مختلف صید، مقاومت چنشرایط متفاوت و هم
 naPکافی برای تحمل نیروهای وارده را داشته باشند (
  ).2002 ,nietskoorB dna
مدیریت امور ماهیان خاویاری استان در همین راستا     
با توجه به بررسی استحکام تورهای صیادی  گلستان
بکاررفته، اقدام به حذف تورهای مستهلک و جابگزین 
رغم تحقیقات صورت کند. علیهای نو مینمودن آنها با تور
امینیان گرفته قبلی در رابطه با استحکام تورهای صیادی (
های این ) برخی از جنبه2931کم، ؛ استادی2131فتیده، 
مطالعات از جمله بررسی اثرات فیزیکی و اثر انبارداری بر 
ای که در استحکام این تورها هنوز در ابهام بوده و مطالعه
ده این تحقیقات باشد بر روی این تورها صورت بر گیرن
-گرفتند تا مطالعه یمنگرفته است. از این رو محققین تصم
 تر در این زمینه انجام دهند. جامعای 
 
 هامواد و روش
در خارج از فصل و  3931در سال ها، جهت تهیه نمونه
زمانی که انواع تورهای ماهیان خاویاری در در  ،صید
آشوراده و گاه دصیدو  ، سفری بهندودصیدگاه موجود ب
و عرض  33° 35׳ 33״(به ترتیب طول جغرافیایی: ترکمن 
 31׳ 13״، طول جغرافیایی:  35° 15׳ 11״جغرافیایی: 
 صورت گرفت)  35° 35׳ 11״و عرض جغرافیایی:  13°
بر نمونه از انواع تورهای موجود در انبار  53. )2و  1(شکل 
تهیه و جهت  1132زو اساس دستورالعمل موسسه ای
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. )0102 ,7032 OSI( بررسی به آزمایشگاه منتقل شدند
 تورهای نو تازه خریداری شده-1ها شامل این نمونه
تورهای نو موجود در انبار که مدت زمان -2 ،(شاهد)
 دوسال در انبار نگهداری شده،
به ترتیب (تورهایی که  درصد 52، و 15، 51تورهای -3
تورهای  -3 ،اند)صید استفاده شده یک، دو یا سه بار در
تورهای صدمه دیده در اثر -5 انبار نرفته با بافت نامناسب
تورهایی که به صورت نامناسبی با آب  -3 برخورد با مانع،
 -1تورهای شسته شده با آهک و -1اند، شسته شده
  بودند.  تورهای مستهلک و از رده خارج
از هر دام استحکام رشته نخ های حاصل جهت بررسی     
ساخت  3355از دستگاه اینسترون مدل ای اس تی ام 
آزمایشگاه فیزیک الیاف دانشکده موجود در کشور انگلیس 
برای . )3(شکل  استفاده گردید ،نساجی امیر کبیر تهران
این منظور، قطعاتی از رشته تور جدا و پس از باز کردن 
 متر باسانتی 52هایی به طول نخ ها رشتهگره چشمه
در حالت های بدست آمده شد. نخ شرایط مشابه تهیه
 و استحکام هر رشته  دادهقرار اینسترون خشک در دستگاه 
و  1913در شرایط استاندارد و بر اساس استانداردهای 
 ;6002 ,5081 OSIند (مورد سنجش قرار گرفت 5111
 با استفاده ازهای حاصل دادهسپس . )6791 ,0973 OSI
در  اسپلیت پلات در مکان فی در قالبتصاد طرح کاملاً
ها با و مقایسه میانگین دو طرفه و آزمون واریانس قالب
 بادرصد  5در سطح اطمینان  DSL آزموناستفاده از 
 مورد تحزیه و تحلیل قرار گرفتند. 11نسخه  SSPS
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 انبار نگهداری دام های گوشگیر : 2شکل                                       نقشه مناطق نمونه برداری   :1شکل 
    aera gnilpmaS :1 erugiF                                             sten llig fo egarotS :2 erugiF
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هادستگاه اینسترون مورد استفاده در بررسی استحکام سنجی رشته نخ :3شکل 
 snray fo htgnel htgnerts yduts ni desu enihcam gnitset nortsnI :3 erugiF
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 نتایج
حجم تورهای نو خریداری شده گاهی بسیار زیاد بوده و در 
نتیجه تورهای تازه تهیه شده گاهی برای مددت یدک و یدا 
حتی دو سال در انبارهای مخصدوص نگهدداری تدور بداقی 
مانند که این عامل خود بر اسدتحکام تورهدای صدیادی می
بعلاوه تورهای گوشدگیر مدورد اسدتفاده در  گذارد.تاثیر می
صید با کشیده شدن بر بدنه شناور و یا برخورد بدا اشدیای 
سخت موجود در آب باعث خراشیدگی تورها و نیز کداهش 
 دید مشاهده گرد، 1جدول  مطابق باگردد. استحکام تور می
) و اثر متقابل <p1/51)، نوع آسیب (<p1/11اثر انبار ( که
(جددول  دندار دارمعنی اثربر استحکام تور ) <p1/11آنها (
  .)1
 
 ماهیاننتیجه آنالیز واریانس اثر انبار و نوع آسیب روی نقطه گسیختگی تور گوشگیر تاس : 1جدول 
 fo tniop htgnel htgnerts no egamad fo epyt eht dna egarots fo tceffe eht fo tluser tset ecnairaV :1 elbaT
 tenllig noegruts
 
در بررسی اثر متقابل انبارداری و وضعیت تور، بیشترین 
و نقطه گسیختگی مربوط به تیمارهای تور انبار نرفته 
بوده که  333/1با شستشو داده شده با آهک است که برابر 
کمترین است. دار بیشتر نسبت به بقیه تیمارها بطور معنی
تور انبار رفته قبل از شستشو با ان مربوط به تیمار زمی
نقطه گسیختگی در . )2(جدول  بود 122/5آهک با 
تیمارهای تورهای انبارنرفته (بجز در مورد شستشو با 
های آهک) با تیمارهای تورهای انبار رفته با برخورد با قایق
دار ندارد. غیرمجاز و برخورد با پره قایق اختلاف معنی
ار رفته برخورد کرده با قایق تورهای انبار نرفته و انب
.  دار ندارندبا یکدیگر اختلاف معنیپره قایق و  غیرمجاز
ولی تورهای انبار نرفته با بافت نامناسب دارای نقطه 
چنین گسیختگی بالاتری نسبت به تور انبار رفته است. هم
داری روی نقطه گسیختگی انبار رفتن یا نرفتن اثر معنی
اسب و نیز تیمارهای تورهای قبل تورهای با شستشوی نامن
   از شستشو با آهک و نیز تیمارهای شستشو با آهک دارند.  
در بررسی نقطه گسیختگی هر یک از تیمارها با  بعلاوه
گروه شاهد، تنها تورهای انبار رفته با بافت و شستشوی 
نامناسب و قبل از شستشو با آهک و نیز تیمار شستشو با 
 دار داشتند.   تلاف معنیآهک با تیمار شاهد اخ
ای که دارای بافت نامناسب و تورهای انبار رفته    
شسشتوی نامناسب بودند و نیز قبل و بعد از شستشو با 
آهک تیمار شدند، بطور معنی دار دارای نقطه گسیختگی 
کمتری در مقایسه با تور شاهد دارا بودند. به عبارت دیگر، 
انبار کردن چنین تورهایی می تواند بطور معنی دار نقطه 
 .  گسیختگی آنها را کاهش دهد
 
 
 
 
 
 P F میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی نقطه گسیختگی
 1/2211** 93/1313 95112/325 95112/325 1 انبار
   913/315 1131/351 3 خطا
 1/1121* 3/3253 2211/311 1119/319 5 نوع آسیب
 1/1511** 1/5331 1932/313 19321/919 5 نوع آسیب  ×انبار 
   125/311 35511/552 12 خطای کل
    39535/133 53 کل
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 های مختلف تورگروه تأثیر متقابل انبار و نوع صدمات فیزیکی بر نقطه گسیختگی :2جدول 
  spuorg ten tnereffid fo htgnel htgnerts no segamad lacisyhp dna egarots fo tceffe noitcaretnI :2 elbaT
 وضعیت انبار  درصد آسیب دیده) 15وضعیت تور (  نقطه گسیختگی
  برخورد با قایق غیرمجاز  192/9±11/3b
  برخورد با پره قایق  232/1±11/1cb
 انبار نرفته  بافت نامناسب  313/1±1/3b
   شستشوی نامناسب  292/3±12/3b
  قبل از شستشو با آهک  112/9±11/3cb
  شستشو با آهک  333/1±33/5a
  برخورد با قایق غیرمجاز  112/2±11/1b
   د با پره قایقبرخور  332/1±21/2cb
 انبار رفته  بافت نامناسب  *932/3±33/2dc
  شستشوی نامناسب  *232/1±12/1dc
  قبل از شستشو با آهک  **122/5±53/1d
  شستشو با آهک  **132/5±32/3dc
 شاهد      112/9 ± 93/3
    دار بین . حروف لاتین مشترک نشانه عدم اختلاف معنیه شاهد استتیمارها با گروبودن دار نشانه اختلاف معنیعلامت ستاره (*)  تذکر: 
 تیمارهاست. 
 
نتایج نشان داد که بین بافته تازه خریداری شده (شاهد) و 
های سال در انبار بوده از نظر ویژگی دام نو که به مدت دو
داری گسیختگی و درصد ازدیاد طول اختلاف معنی نقطه
 ). >p1/51وجود ندارد (
 
 بحث 
ترین عامل در ساخت تورهای صیادی که بر مقاومت و مهم
استحکام در مقابل پارگی تورها بسیار موثر بوده، مواد 
سازندگان تورهای صیادی انتخاب  ای است که توسطاولیه
 .)7002 ,nesnaH dna givxO( شودمی
توری که دو سال پیش خریداری های در مقایسه نمونه    
، مشاهده )عنوان شاهد به(ه تازه خریداری شده با بافتشده 
از استحکام در مقابل پارگی  ترقدیمیگردید که تورهای 
بیشتری نسبت به بافته نو تازه خریداری شده برخوردار 
توان در کاهش کیفیت علت اصلی این امر را میبودند. 
ترین عامل کاهش تورهای جدید جستجو کرد. یکی از مهم
، عدم وجود استاندارد مشخص برای جدیدکیفیت تورهای 
 نظارت برتهیه ادوات صیادی در داخل کشور و عدم وجود 
ممکن است در  بوده کهروند تهیه نخ ها و ادوات صیادی 
 کاهش کیفیت تورها موثر بوده باشد. 
نتایج حاصل از آزمایشات صورت گرفته توسط درویشی     
 33، 13، 21آمید  بر روی چهار نمره از نخهای صیادی پلی
های تولیدی در کشور نسبت به ، نشان داد که نخ35و 
درویشی، (دار دارند  المللی تفاوت معنی استانداردهای بین
) که از این منظر نیز کاهش کیفیت تورهای نو 1131
های گذشته را در کاهش نسبت به تورهای تولیدی سال
 ها باید جستجو کرد.بیشتر کیفیت آن
پارامترهای مهم فیزیکی از ، 1131در تحقیق درویشی     
قبیل میزان بار پارگی و درصد ازدیاد طول در نقطه پارگی 
تورهای گوشگیر مخصوص صید ماهی قباد و صید کوسه 
و  21آمید، به ترتیب با نخ شماره های پلیماهیان که از نخ
، 2ماهه (بین  3اند، در مقاطع زمانی تکس ساخته شده 35
مورد توجه قرار گرفت ستفاده از تور) ماه بعد از ا 11و  3
کاهش استحکام در مقابل اصل نشان دهنده حکه نتایج 
در  .)1131درویشی، بود (درصد  11پارگی در حدود 
تحقیق دیگری که بر میزان کاهش استحکام تورهای 
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ها صورت گرفت نایلونی در اثر ایجاد شکاف در رشته نخ
در قطر نخ  مشاهده گردید که کمترین شکاف سطحی که
درصدی استحکام این  15تا  13ایجاد شود باعث کاهش 
). با توجه به 2002 ,.la te anahcnaWگردد (تورها می
های حاصل از صدمات وارد بر تورهای تجزیه و تحلیل داده
این استحکام در مقابل پارگی کاهش قابل توجه  ،صیادی
ت انجام که از این نظر با سایر تحقیقامشاهده شد ها  نمونه
 شده مطابقت دارد. 
در بررسی شستن تور با آهک و اثر آن بر استحکام     
سته شده با آهک تورها مشاهده گردید که تورهای ش
نسبت به قبل از شستشو با آهک دارای استحکام بیشتری 
تأثیر خاصیت اسیدی در تواند میرا که دلیل آن ه بود
ها و ن موجوداتی از قبیل فولینگدآهک در از بین بر
چنین گل و لای و ذرات مختلفی که باعث پوسیدگی و  هم
 شود، توجیه کرد. از بین بردن استحکام تور می
) اعلام کردند که استفاده از آب 2931کم (استادی    
آهک برای شستشو و شفافتر شدن رنگ تورها باعث 
-استادی( شودکاهش استحکام در مقابل پارگی تورها می
با نتایج ست آمده در تحقیق حاضر . نتایج بد)2931کم، 
 .اختلاف نشان می دهد کمبررسی آقای استادیحاصل از 
های صیادی در تحقیقات صورت گرفته بر رشته نخ    
مشخص گردید که افزایش رطوبت و عدم کنترل دمای 
 ,tsulKگردد (انبار باعث کاهش استحکام تور صیادی می
ج آزمایش با توجه به نتاینیز در این بررسی ). 2891
توان علت کاهش استحکام در مقابل پارگی کشش، می
تورهای انبار رفته را وضعیت نامناسب نگهداری تورها در 
عدم وجود وسیله سرمایشی،  بعبارت دیگر. انبار توجیه کرد
گرمایشی و نیز عدم وجود شرایط مطلوب برای نگهداری 
ادوات صیادی باعث کاهش استحکام در مقابل پارگی 
ای انبار رفته گردیده است که با تحقیقات صورت توره
چنین ملیات صیادی و همکند عگرفته قبلی که اعلام می
گذارد و ها در انبار بر کیفیت آنها تأثیر مینگهداری تور
 dna otomayiMشود (ها میباعث فرسودگی تور
 . مطابقت دارد ،)8591 ,ffirahS
 
 
 
 تشکر و قدردانی
ت امور ماهیان خاویاری، ملا قلیچ از پرسنل محترم مدیری
کمی، سلیمانقلی خوزینی، علی خوزینی و فروغی برای 
-ی نمونههای استان و تهیههماهنگی با مسئولین صیدگاه
ناصری چنین از های لازم کمال تشکر را دارم. هم
ی محترم آزمایشگاه فیزیک الیاف دانشکدهکارشناس 
دریغشان مکاری بینساجی دانشگاه امیرکبیر تهران برای ه
 نمایم.ها تشکر مینمونه در تمام مراحل آزمایش
 
 منابع
بندی قابلیدت صدید صحت طبقه .2331 ،ا.استادی کم، 
ماهیان در استان گلستان، با تأکید تور گوشگیر تاس
هدا. پایدان نامده بر اسدتحکام در مقابدل پدارگی ندخ 
کارشناسدی ارشدد در رشدته صدید دانشدگاه علدوم 
 .صفحه 15منابع طبیعی گرگان، کشاورزی و 
بررسی اندازه چشمه  .4131 ،ر.بهروز خوشقلب، م.
. طرح )قره برونتاسماهی ایرانی ( مناسب دام گونه
انستیتو ن مؤسسه تحقیقات شیلات ایراتحقیقاتی 
. تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان
 .صفحه 53
 ،م. توکلی، ،پرافکنده، ف. ،ر.بهروز خوشقلب، م.
. 3131 ،.مرادی، یو ، ب. فدایی ،جوشیده، ه.
میلیمتر در  111کارآیی تور گوشگیر ثابت با چشمه 
 کاهش میزان صید ماهیان نارس تاسماهی ایرانی
. مجله علمی شیلات )sucisrep resnepicA(
 .151 –151، صفحات 3ایران. سال بیستم، شماره 
تعیین چشمه استاندارد تور  .2131 ،ع.حسینی، س.
سواحل ( وشگیر ماهی گیدر در دریای عمانک
ن). نشریه پژوهش و سازندگی، سیستان و بلوچستا
 .2 –11در امور دام و آبزیان، صفحات  13شماره 
های صید آبزیان. انتشارات روش .1931 ،ا.پور، ع.خانی
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد 
 .صفحه 132کشاورزی. 
وصیات فیزیکی ی خصمطالعه .1131 ،.درویشی، خ
امید مورد استفاده در تورهای های پلیرشته نخ
گوشگیر. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته 
 .صفحه 311شیلات دانشگاه تربیت مدرس، 
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Abstract 
Every year, after fishing period, the sturgeon gillnets are assessed base on physical characters 
by the management of sturgeon fishes in Golestan Province. Net are put aside and replaced by 
new one if they qualification are not net. In spite of importance of strength ropes, 
unfortunately, there is a little research in this regards. In addition, previous research are not 
applied storage conditions and physical damages. Therefore, researcher are determined to do a 
research in this regards. For this reason some materials from new net, storage net, damaged 
net, put aside net, etc. collected and tested by an Instron. Then data analyzed by factorial test 
in complete randomized and variance and average compared in 5% significant level by SPSS 
version 17.  The results shows that there is not significant difference between new net (blank) 
and new net kept in storage for two years in strength point (p>0.05). However, there is 
significant difference in breaking point, damaged nets (p<0.05). Regarding the effect of 
reducing, the net strength during the storage, lack of significant difference between new 
storage net, represents a quality loss in making of new nets. 
 
Keywords: Gillnet, Strength, Physical damage, Storage 
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